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costo unitario furgoni 90000
nr furgoni 3
anni per il piano di ammort 5
costo unitario incrementale full time 15000
nr di autisti passati a full time 4
costo unitario neoassunti 50000
nr neoassunti 2
costo corrente di logistica esterna 600000
nuovo costo di logistica esterna 300000
incremento del servizio esterno 20000
costi incrementali carburante 80000
costi di danneggiamento e mancata cons. 45000
ricavi da vendita furgoni 20000
aliquota 0,4
tasso di attualizzazione 0,1
BILANCIO DEI COSTI LOGISTICI
0 1 2 3 4 5
Vecchio 600000 620000 640000 660000 680000
Nuovo 300000 300000 300000 300000 300000
Differenziale 300000 320000 340000 360000 380000
CE 1 2 3 4 5
Minori costi logistici 300000 320000 340000 360000 380000
Costi stipendi full time -60000 -60000 -60000 -60000 -60000
Costi neoassunti -100000 -100000 -100000 -100000 -100000
Costi carburante -80000 -80000 -80000 -80000 -80000
Ammortamento furgoni -54000 -54000 -54000 -54000 -54000
Maggiori costi per qualità serv. -45000 -45000 -45000
Plusvalenza da alienazione 20000
Reddito ante imposte -39000 -19000 1000 66000 106000
Imposte 15600 7600 -400 -26400 -42400
Reddito netto -23400 -11400 600 39600 63600
FDC CE 30600 42600 54600 93600 97600
Mancata dilazione costi logistici -25000 -1667 -1667 -1667 30000
Dilazione carburante 13333 0 0 0 -13333
DELTA CCN -11667 -1667 -1667 -1667 16667
Investimento furgoni -270000
Cessione furgoni 20000
FDC TOTALI -270000 18933 40933 52933 91933 134267
VAN -€ 33.028,34
